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1 Le  débat  sur  la  signification  et  la  réintégration  des  mojāhedīn n’a  pas  cessé  en
Afghanistan.  Mythifié  puis  démythifié,  le  terme  a  été  repris  par  divers  groupes,
combattants  mais  aussi  par  des  seigneurs  de  la  guerre,  seigneurs  de  la  drogue,
combattants tribaux et Talibans. Chaque mouvement a cherché à retirer une légitimité
grâce à ce concept. Le recours à ce concept a pour objet de donner le droit de diriger ou le
droit de mener une lutte armée. L’A. s’inquiète de cette démythification du concept et
demande aux autorités de prendre cela en compte afin de démasquer les groupes qui
s’approprient un terme pour justifier notamment des guerres incessantes. 
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